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Se presenta, a través del análisis documental de la época, las circunstancias del hallazgo, en 1848, del fa- 
moso mosaico de /a ciudad romana de Empúries conocido con el nombre del Sacrificio de Ifigenia. Así 
mismo se anaiizan las vicisitudes desde el momento de su hallazgo hasta su adquisición en 1974 por ia 
Comisión de Monumentos de Girona. 
Empúries. ciudad romana, excavaciones decimonónicas, historiografia, musivaria romana. 
The circumstances surrounding discovery in 1848 of the famous mosaic - known as the Sacrifice of lphigenia - in 
the Roman city of Empúries, is presented through a study of contemporary documentation. The various vicissitudes 
encountered from the time of its discovery until its acquisition by the Monument Commission of Girona in 1914 
are also considered. 
Empuries, Roman city, old excavations, h~storiography, Roman mosaic. 
On presente, a travers les analyses documentaires de l'epoque, les circonstances de la découverte en 1848 de la 
fameuse mosaique de la viMe romaine d'Empuries connue sous le nom du Sacrifice d'lphigénie. On analyse egaie- 
ment les vicissitudes qui furent les siennes a partir de sa ddcouverte jusqu'a son acquisition en 1914 par la Com- 
mission des Monuments de Gerone. 
Empuries, vilie romaine, fouilles ancienes, historiographie, mosaique romain. 
Actualment, és ampliameni conegut el fet que el jaci- 
ment d'Empúries ha estat objecte d'una espoliació, alta- 
ment destructiva pel conjunt de restes arqueologi- 
ques que conté, ja des de la mateixa antiguitat classica, 
moit abans que la ciutat fos abandonada i els Seus edi- 
ficis s'enrunessin. És a dir, les restes materials de 
I'antiga ciutat han estat la pedrera utilitzada per obte- 
nir materials assequibles i barats pera noves cons- 
truccions des de fa quasi 2000 anys. arnb la conse- 
qüent perdua que aixo ha suposat quant a dades 
susceptibles de ser estudiades arqueologicament. 
Vegem-ne tot seguit alguns exemples, per fer-nos 
una breu idea del volum d'aquesta destnicció: 
Com a exernple més antic, hom pot citar la recent iden- 
tificació que s'ha fet del mur de llevant de la basilica 
paleocrisliana de la neapoli dSEmpúries, arnpliament 
conegut per les caracteristiques cel.les que té excava- 
des en el seu interior, les quals tanta tinta han fet córreP, 
com un fragment de a muralla romana reaprofitat com 
a element constructu". Posteriorment. en epoca 
1.- Estudiant de tercer cicle de la Univeisitat de Girona i rnernbre de lAssociaci6 d'Histhria Rural de es  Cornarques Giionines. 
2.- CEIPAC, Ceiitie pei a ¡'Estudi de la lnterdependbnca Provincial en 1'AntigUitat Cihssica- Departameni de Prehistoria, HistOna Antga i 
Arqueologia Universitat de Barcelona. C i  Baldiri Reixac. s/n, E-08028 Barcelona: http:liceipac.gh ub.os.- DGICYT-BHS2000-0131. Giup 
de Recerca de Oualitat. Genoiaiitat de Catalunya: 2001SGR00010. 
3.- Les dades mes noves i recents cobre aquest edific~, que fins I tot havia estat identificat com un coluniban Bs trobeii u: Nolla i Bruta", J. 
MB.: Sa~rera,  J., CIVlJAJiS iMPVRiANAECOEMENTARIA, Girona 1995. 
4.- Saiimani Gieco. E.. La transformaci6 del conjunt de la muralla romana d'Empurics en pedrera. Observacons sobre els ssternes srn- 
prals en i'ex~llotacid del lienq nieidonal i assaig de cronalogia Annals de i'lnstituf d'Estudis Gaonins. XxXV (1996-97) 449-487 
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Moderna. rnerces al cronista Pujades . sabem que es 
ruines foren aprofitades corn a font de rnaterials per les 
obres de fortificacio de Roses I Perpinya. Tambe sabem 
que I'actual esglesia de Cescala i el convent s e ~ i t a  que 
196 s'alca sobre les runes de la ciutat grega. actual tnuseu 
tiEmpurtes. foren construides amb materials procedents 
del jaciment. com ja constata Francisco de Zamora' : 
"Medila muralla de nia,: c~iyos peñascos asombra. Pero 
los han arrancado con barrenos para las obras de Rosas, 
Casiellón de Ampur~as y la Escala y de las iglesias de San 
Salvador y de Gracia. de Serwtas.en cuyo pago vi una 
piedra de niarmol blanco deslrozada. en la qiie VI eri I ier~ 
mosas letras, lo sigwmite: GIOAI/SFRClO.COF En la igle- 
sia [la del convent dels servites. actiial rnuseii de les r l i i ~  
nes d'Empiiries] hay w i  resto de estntiia colosal, del qiie 
liar? Iieclio los frailes una pila para agua beiidita" 
Aquest llarg I contniiat espol del lacinient. adrecat a la 
recerca de rnaterials constriict~iis siisceptibles de ser 
aprofitats. I'afecfa de tal inanera qiie a initjan segle XIX 
coneguts hstoriadors gironins com Joaqiiim Rotet I 
Siso i Celesti Piijolconsideraven el jacimeiit totalmeril 
destru'it. a qual cosa feia innecessaria la reaitzacio d 'ex~ 
cavacions arqiieologiques. ates que els resutats no 
compensarien I'esforc fisc i material esrnercat' 
A partir del segle XVII. pero. com a conseqüencia del 
canvi qiie s'esdevingue en reiacio amb I'estiidi del [non 
antic, aparegue una nova forma d'espoli del jacimerit. 
tant o mes destructiva qiie I'esnieritada anteriorment. 
Concretarnent. durant els segles iiiimediatanient ante- 
riors els estudis sobre I'aiitiguitat s'havien basat, basi- 
cament, en a lectura dels classlcs. l'epigrafia. la proso- 
pografia i I'estudi de les Ileis, pero ara. a partir de la 
primera meitat d'aquest segle, apareixera iin noit Ipi is 
d'erudit qiie es consagrava a I'estiidi d'antiqiiari, afa- 
vorit. tot soviiit, pel rnecenatge d'eclesiastics i segiars 
que gaudien col.leccionant els oblectes trobats en les 
excavacioiis' . En conseqüencia. i per cohrir aquesta 
creixent demanda s'escavara el jaciment a a recerca de 
tots aquelis objectes arqiieologcs qiie encara reslaveti 
enterrats sota es  sorres que cobrien a ciiitat. Prime- 
rament, per part d'estudiosos amb voiuntat antiquarista 
i erudita. Concretament. pel cas de Ctscala, tenirn iioti- 
cia que I'erudit local Josep de Maranges I Marimon' . a 
5.- Jrron Pi i~; id~s. IBaroilona 1568 Caslell<i tl'tiripurmc 1635). limsi,i 8 hisloriarior, dniinr cii ;iniirlos dnits. Irrii prnlrvssor dc c.inniis iiii n 1I1ii 
vsrstat de Borceiona. De 1F0!1 Iretialld UPIS i:on!les d'Frn~i ires. i>rmicr carii a comis:;or general 8 nsiessnr, I inr,s Iarrl coiii n ar1voi:nl i s <  al La 
sova < i t i n i  ni'::; inil>rirtnnl r!s Croiircn L1rirvois;ii del P!roi:i(>ni de C~,laLnvn. Rorcelolin 1604. M . .  Crorii<';l iiiilviirsai riel Pnori";rdi> ida Cal-ili~iiii. !mi, 
l. Barci:lonn 1829. 158 Llrsconcxeni c l ~ i i i i  Ikiii el voiini ite riestriic<:ir> que romli<irtari?ri ;14iicRs Imhalls. iirro ialiimt clevii s ~ r  inoll i~ipoitai i l  A 
la1 d'rxrniii l i? liom sap <lile diiinnl les obres rle ronstniccio de la fortfcnro i le Rosei. conqi~idn lpi>i>utsrnient con? lo Ciiit;iiirlln. i3s iiii!n.in i ~ x  
trmurc iltinliiiies i i r i  20'5 <Ir 1;) calc iieces:;ii~ia C!. De In Fiinile. P.. Las luililicaciori~ ,+:mis iH7 lp i I l  rie Roses i:ri ieiio<:n ,,inoeiri.i. i:i. 
6.- Zairiorn Peinado. Francisco de fViilaniinv3 de Jara. C a n c ~  1 : 5 i  - i a t2 i .  li incioiia~i I viatger illiistrnl ecpaiiyal Noinoi;it ecnidc tln crtl i i  
11  7841 1 mi?:: lard. oidor rle 'Ai idenria de B;irralona, la seva ciirinslat 1 espert de prolectsla 11 vsren I r r  einpiandrr i i r i  i.cgut dr vinlqes pr.1 
Pr#n<:~pat, i l i . 1 ~  111171s e,, rleixa ronsiniicw en el s<!ii Dioiio Cl. tiol;i poslarror. 
7.- C! iar i i i3ra.  r <le, Dinrio dr, los Viales Iii,c!ios en C3l,?/iiii.? Barcroiia 1973 Irordicol. :i6l 
8.- , I~a l l~ i i~ i  Bolpt I Siso lü rona.  1 H 4 6 1 8 1  71, historiador I numismata. Menihre de la C1011114slll de Mr>n~menls tle Cilrlllln t1P5 tiel lR i3 .  
inri ociipa diversos carrrrs I n s  n a srva ,non i?ntre ells e de cariserviiclor <le1 inuseii 
9.- CcIest PL~IO~ ICrori i~, 1 8 4 1  Matlrltl. IRgll, i l l s l~ r lado~ .  adisocat i riiimsm,ltn Membre do l.? Corn!ss#o de Moniimonls ilr Giroru rio:: 
dc IRGR.  qiian i!n loii el secrrlari i i i e  la Re.11 Acarleniia de 18 Hstniia dos de l8Rfi 
10.- Btiscalo I S O ~ I O L ~ .  Li.: Pons I Piilol. LI.. L'ncluacu .irqiicongica dr In Comisc8o de M<iiiiiiiir~nts dt: ün i i l a  al sc5)Ie XIX Liiii>orl<ii, i Rlio 
de. Acies di71 1 Coogrc:; d'flisfotiíi de Giroii;i 'Girolia rlos n>ll anys d'hnlaiin~. Ciiiona 2001, A H 3 ~ 4 Q l  
11.- C!. B~iinchi Bandirinlli. A .  liitio<liiccii»i a In ,irqiieologi,i. 1gfV. 37. 
12.- Jnsep Maraii<jes I Mariliinn ( 1  735- l i lOB~l61 .  millar I propielnri de L'Eccala. vil;i de 12 qua liiii h~lllr o0 yiinlrr? ocnsoils. ~oilc!>iil l>r3r 
ser I'aiitor <le la c,rnierri moiinr~ralia sobre 1;) liislon:$ rlc la ciiilat 8 perla niportan! col Ifl<:r:o d';rntigiiilals procedmiis il'aqursln qiir, arrii,., 
;i poisriir. C I  i.lril,el 1 Misaclis. S.. Notas rier o rina bogr;ila d'oii Josaii de Mnrnii~;$s i r le  Mnrrrion lirlniei 1i lst i i i iador~:irr~t~P~~Ic~ il 'Liiil i i i 
res .  Fulls d'hisioiiz local. IV. l1!3891 
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la segona rneitat del segle XVIII. j a  recollia ob jec tes  al 
jaciment per l a  seva col . lecció pr ivada i per regalar a 
coneguts i pro tec tors ,  entre els quals cal destacar el 
Princep d'Aslúr ies.  e l  futur Ferran VII. Activitat que no 
era percebuda pe l  seu autor com un saqueig, s ino corn 
una forma d'estudiar el passat,  f ins al punt que reco- 
rnanava en la seva obra Compendio historico, resumen 
y descripción de la antiquisfma ciudad de Empurias, que 
tota persona interessada pel tema s'hi atansés perso-  
nalrnent i recoliis allo que el terreny oferia: 
"El curioso, que dese saberpor exlenso la vwdadde todo 
lo contenido en este tmtado, haga dos cosas: porio tocante 
al verdadero examen de los vestigios y monumentos de ia 
antigua ciudad de Empurias, que exige el tiempo y c i r -  
cunstancias presentes, en primer lugar imite la ciega pasión 
del Autor en materia de monumentos antiguos, y el raro 
aprecio que hace de dlas, saboreando suagcgantado gusto, 
hasta llegar a regstrar por muchas veces a la sombra y 
quietud de ia noche con velas encendidas las cisternas, 
grutas, sepu l c ros ,  y c o n c a v i d a d e s  de la ciudad de 
Empurias, mirando, discurriendo, averiguando, y midien- 
dolo todo con el mas extremado e infatigable ~onato"'~. 
Aquest  no era un cas únic, ates que per d'al t res fonts 
sabern que  un dels monjos  del convent servita que s'ai- 
xecava sobre el jacirnent. Fra. Manuel Rorneu, tambe 
havia reunit una imporiant col.lecció, i fins i tot, arriba a 
demanar al cornte d'Empúries (duc de Medinaceli) la seva 
exclaustració per dedicar-se a la recoilida d'antiguitats". 
Posteriorment, pero, aquest interes col.leccionista i eru- 
dit desemboca en I'espoli i comercialització de les res- 
tes, per proveir un rnercat d'antiguitats en cont inu  crei- 
xement. Actuació que fou duta a terme, principaiment, 
per pari dels carnperols de la zona, que així obtenien un 
ingrés extra perla seva pobre economia, fet q u e j a  fou  
observat per Jauver i  de Passa a les prirneres decades 
del segie XIX: 'Xpres bailucoup de soins et queiques ten- 
tatives infructueuses, je réuslsis a decoubrir des ruines 
inconues, et des débris qui avaient échappe jusqu'a- 
lors au vandalisme des Iab~ureurs"'~. 
Si a a i xó  a feg im,  com ja em esmentat, la manca d ' a -  
tracció que el jaciment per se despertava entre els mem- 
bres de la Cornissió de Monumen ts  de Girona'$ (a par -  
tir d 'a ra  CMG), entitat pública encarregada de vetllar per 
la protecció del patrimoni historic a la provincia, ates que 
la percepció que es tenia en aquells anys sobre el que 
era un rnonument historic que calia protegir, conservar 
i restaurar era rnolt diferent a I'actual"; la manca de recur- 
sos economics. d'aquesta entitat, que permetessin fer 
una intervenció mes act iva en el j a ~ i m e n t ' ~  i, finalrnent, 
la manca d'una normat iva legal que prolegís les restes 
arqueologiques, la qual no arriba iins a la segona decada 
del segle XX*, resulta comprensible l'estat d'abandó que 
13.- Maranges t Marimon, J., Compendio historico, resumen y descripc!ón de la anliquisrmu ciudad de Empurtas. Barceiona 1803, 68 [re- 
edtci6 de 1968 a cariec de Eduard Ripoli). 
14.- Cf. DIAS. ODlR J., Membiia sobre el convent dels sewstes d'EmpÚries a Catalunya (1606-18351, Fulls d'histoiia toca!, XXVI. (1991) 
15.- Ci. a Nolla I Biufau, J. M',: Vila. P., Notice histoiique suiia v!lle el  ie comfé d'Emp"iies de Fiaiicesc Jaiibert de Paca (Presantació 4 fac- 
Simil de l'edicib de 18231, Annals de i'institu! d'Estsiudis Giionins. XLI, (2000). esp. 529. 
16.- NO existeix cap estude de conjunt sobre les Comisiones de Monumentos a Espanya. A Cataiunya només s'han estudlat. de forma de- 
sigual. !es de Barcelona. Tariagona i Girona. Cf. Giahit i Giau, J.. Comisan de Monumentos históricos y ailisiicas da la pronnc!a de Bar- 
celona. Memoria de la iaboi reatizada por ta misma en su primer sigh de existencia (1844-1944) Barcelona 1947 (= Comisión de Monu- 
mentos...): Oliva. C., Centenano de ta Comisidn de Monumentos Hisfóocos y Arrisficos de ia Proviooa. Miembros que la han integrado. Ta- 
riagona 1344: Pla Caigal. J .  Comisión Provincial de Monumentos de Gerona, Un siglo de actuación (memoria). Anaies dei instituto de 
Estudros Geruodenses 111, (1948). 145-192: Pla Cargol. J., Comis,bn Provincial de Monumentos de Gerona. Un Siglo de actuacion (memo- 
ria). Anai~s det instituto de Estudios Gerundenses IV, (1949). 194-249; Pla Cargo!, J.. Comislón Provincia! de Monumentos de Geroiia. Un 
s~gio de actuación [memoria). Anales dei lnsfitulo de Estudios Geiundcnses V, (1950). 158-218 (= Comisión Provincial de Monumentos de 
Gerona . . .  ll!, !V o Vi: Calzada, M., La Desamonitzacvb i la Comissió de Manumeiits de Girona. Revista de Girona 113 (1986). 376-323. t re- 
Centment, Remesa1 Rodiiguer. J . Aguilera Maitin, A :  Pons Pujol, L.. Comisión de Antiguedades de la Real Academia de ia Historia. Ca- 
taluña. Catáiogo e Bldices. Real Academia de la Historia Madrid 2000 (= Comisión de Antiguedades. .). on hi ha una introducció relativa a 
!es coniis~ions de monuments Catalanes i un catbieg dels documents (Reedital en catala: idem La Comisión de Antigiiedades de la Reai 
Academia de ia Historia. Catalunya. Cataleg i indens. Diiecció General de Patrtmoni (Genwalitat de Catatunyu) Barcelona 2002. 
17.- Com hom pot observar si hom ieliegeix I'obra que Botet i Siso dedica a Emp6les. on és considoten poc útils pei l'estudi de la histb- 
na d'aquesta ciutal les seves restes edi!!cies 4, al contraii, es dona maior importancia a les iestes de cultura material Que afeiia el iaci- 
ment: "Mejor idea de la anttgua opulencia e imponanaa meicaiitil de esta ciudad nos formaremos con el estudio de ios obietos de iup y 
oimanen!ac!6n, abundaofes barros y &a variedad de moneda aulónomas . " ,  cf. Botet i Sisó, J., Noticia htstonca y arqueologica de la 
anligua ciudad de tmpoiion, Madrid 1879. 53. Ci. també Ganau i Casas. J , La proteccion de moi7u,nentos arquitectóiiicos de Espana y 
Cataluña 1844 - 1936: legisiación, organización, inventano, Lieida. 1998. 24. 
18.- Ganau i Casas. J.. Eis inins delpensament conseivacionista en iLibaoisme calala (1844-1931/, Barcelona 1991. 36-31. 
19.- Yañe2 Vega, A .  Estuato sobre la Ley iie Excavac~ones y AnttgUedades de 191 1 y el reglamento para su apliiacibn de 1912, a Mora. C., Di=- 
Andreu. M. ieds ). La cnsfainación deipasado. Genes!~ y desarioilo deimarm instttudonais de la aiqueoiogia en España. Malaqa 1997, 423-429 
presenta el jaciment al  llarg d e  tot el segle XIX. Corn a 
conseqüencia de tots aquest fets, doncs, bona part del 
patrimoni arqueologic del  pais fou extret de forma no ofi- 
cial i revenut, en bona part, a antiquaris i col. leccions- 
tes estrangers, la qual cosa era denunciada per intel,lec- 
tuals. corn l'historiador Antoni de Bofarull i Brocaio que 
es queixava e n  la seva Historia crítica c!vily eclesiástica 
de Catalufia amargament de a dispersió de les restes 
arqueologiques estretes d 'aques ta  ciutat2'. i associa- 
c ions culturals, que tot sovint havien de suplir a I 'Estat 
i els seus ens delegats en la protecció del patrimoni histo- 
ric i artístic del país. A tal1 d 'exemp le  podem citar una 
carta inedita, que reprodu'irn parcialment a continuació. 
on I'Associacio Catalanista d'Excursions C i e n t í f i q u e ~ ~ ~  
denunciava a la OiputacM de Girona I'espoliació i corner- 
cialització que afectava al  patrimoni catala: 
"La experiencia ha demostrat, Exm. Sr quan inútil en 
alguns casos han estat las recomanacions y gestions 
que ha vingut fent la Catalanista en los deu anys d'e- 
xistencia pera evitar que desapareixesin deis llocs ahont 
se guardavan desde passades centuries alguns inte- 
ressants objectes artistich-arquwlogichs de nostra terra; 
y sap positivament, que alguns de dits objectes han 
pasat en poder de comisionats extrangers, a fi de nego- 
ciar ab ells o donar los hi un desti que no pot rnenys de 
resultar en detriment del bon nom de nostra patria y del 
caiificatiu d'i iustrada que mereix. 
1 $8 Sa compren, y en fa perfecfe carrech aquesta Asso- 
ciació que aquestos fets deplorables escapan quasi 
sempre no sois de la v~gilanci@, ben petita per ceri que 
es posible exercir, si que tambe deis proposits y atri- 
bucions de las autoritats y corporacións encarregades 
de vetllar per los interesos rnorals de la nació, entre'ls 
quals sense dupte, figuran tots aquells medis que pugan 
extender la ilustració ab major número. 
Davant d'aixo y ab la fi de conciliar tots los interessos 
llegitims, considera aquesta Associació que seria oon- 
venient que per part de V E se prenga lo acort que sa 
ilustrada direcció li dicti a fi d'evitar en lo possible tan 
deplorables fets, ja destinant alguna cantitat per a I'ad- 
quisició dels aludits objectes artistics y arqueologicsh, 
a f i  d'aumentar ab eliis los museus publichs, ;a arbitrant 
altre medi que practicament conduis a evitar la conti- 
nua desaparició de verdaderes joyas de molt valor para 
la historia arlistica de la nostra Pati7an". 
Tanmateix, el resultat d'aquesta petició concreta fou pobre 
i nornés aconsegui que la Diputació destinés una petita 
partida monetaria a la compra d'objectes historico-artís- 
tics, per tal d'augmentar el fons del Museu provincial: 
"La Comisión de Fomento que suscribe, enterada de los 
laudables propositos que animan a la Asociación expre- 
sada, es de parecer se manifieste a la misma que B Dipu- 
tación procurara evitar en lo pdsible los hechos denun- 
ciados a fin de que los objetos que en esta prov inc ia  
existan de algun valor historico y arqueologico pasen a 
aumentar los museos publicos de nuestra patria"24. 
Actuac io  que f o u  encarregada a la  CMGZs. Malgrat la 
brevetat d ' a q u e s t  document, pero ,  es pot observar  
20.- Anloni Bofaiull i Broca (Reus 1821 - Barcelona 1892) Hstoriador i literal Bon coneixedor dels fons documentals de I'Arxiu de la Co- 
rona d'Aragó. on treballa des de iany 1846 finc a la ceva moit  La seva Histbiia critica civil y e!esiSstica de Cataluña es caracteiitra pei 
ser ideolbgicament conservadora i haver eslat escrita segons el canons del criticisme. lo" editada a Barcelona entre e s  anys 1876-78. 
21 .- "Solo de Ampurias creimos poder dar en este punto un largo catalogo de objetos de a&? encontrados en sus inmediaciones; pera nos 
hemos iievado el mayoi chasco al saDei y con senfimienm !o conlgnamos. que algunas de las personas que se dedicaban a adquirirlos, !os 
han empleado con frecuencia para acreditar su generosidad con otras parlrculares de aqui o de la coile. como recuerdo o en prenda de amls- 
fad ¿Cuanto mas valiera que el celo patrio ies hiibtese rnducdo a congregar todas aqueilas preciosidades en un museo emporitanano haciendo 
asi un verdadero seivicio al pals y a la Historta. qve disgregarlas i esparcirlas, facilitando asi el camtno para que, con el tiempo, hasta se 
niegue o se olvide su procedencia", Rofaiull I Broca, A ,  Historia critica civily eciesiástrca de Calaluña. Tom. l .  Barcelona. 1876, pag, 153. 
22.- Aquesta no fou una actuac~o h c a  de 'Assocació Catalana d'Excuisians Cientifiques a les comaiques gironines, ates que hom té no- 
ticia de com a minim dues camunicdcions anteriois, adreqades a a Camissió de Manuments de Girona, an es denunciaven casos de 
destrucció dei patrimoni gironi Conciotament es denunciava ei deplorable estat del monestir de Sant Pere de Roda (28 d'octubie de 1879) 
i un altie on s'adveitia a la comssió d'un cupocat ntent d'endeirocai ei monestir de Vilaberlian (30 de juny de 1880). Ci. Pla Cargoi, J., Co- 
misión Provincial de Monumentos da Gerona . . .  IV 207 i 21 1. C i  també Remesa1 Rodriguez, J.; Aguiieia Maitin, A,; Pons Pujol, L., Comi- 
sibn deanfigüedades , 67 1 documents CAGtl9/7954/33. 5111 -3). 5911-3). 60(1-2). 
23.- 2791029, Catia de I'Assocació Catalansla d'Excursions Cientifiques al president de la Diputac#ó de Girona, on demana que es pien- 
guin mesures per evitar la desaparició d'objectes histbrics i aitictics, enviada el 16 de febier de 1887. 
24.- C i  Arxiu Histbric de Girona. Fons de la Dputaci0, Cecció cultura 1824-1971, D. 2791029. Mnuta de la Sessió de la Oiputació de Gi- 
rona del 13 d'aDiii de 1887 Sobre el matein tema CF. Pla Cargal, J., Comisión Provincial de Mariumentos de Gerona .... V. 227. 
25.- Cal deslacar que al liaig de loia a seva hstona la Comisció de Monuments es troba intimameni lligada a ia Dputacih provinciai, no solament 
pei fe1 que ei se" presiden1 ofcial 10s o1 gaveinvdar c~vil. sin6 també pei fet que la inaior psil dels seus mitjans econbmos, a pait de peülec panides 
enviades pei I'Estat en moments puntuals o donacions pait~culais. procedien d'aquesta inslituc~b Fet que era reconegul obetiament pei la pibpia 
CMG. Ct  Awiu HistOnc de Girona. Fons de la Dipiilaciá. Seceló cultura 1824-1 971. D. 27871004. infoiine sobre les reformes de les comisslons pro- 
vincial~ de monuments histbncc. 1878iGirona. Sobre el matsix tema Cf. Pla Caigol, J.. ComisiOn Pmu~noal de Monumentos de Geiona.. , IV, 202. 
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d'una forma clara dos dels rnotius que provocaven 
aquest desgavell en la protecció del patrimoni del pais. 
Primerarnent, com ja s'ha esmentat anteriorment, la 
manca de mitjans i capacital dels organs de I'Estat i de 
les entitats encarregades de vetllar per aquest patrimoni 
(Comissions de Monurnents)26, ia qual cosa, a la prac- 
tica impossibilitava la realització d'una actuació més 
ferma, malgrat que algunes veus, dins de la mateixa 
Comissió la recIamaven2'. El segon fet a destacar és la 
nefasta solució que es pren per enfrontar-se a aquest 
espoli, la compra de tants objectes com sigui possible, 
per tal de sostreure'ls al merca: d'antiguitats. Actuació 
a la liarga negativa, ates que I'únic que s'aconseguia 
era augrnentar la demanda. 
En aquest context, doncs. no ens ha d'estranyar que 
el jaciment d'tinpúries esdevingués un camp oberl a 
multitud d'excavadors no ~ f i c ia l s~~ .  Fins al punt que 
excavar a Empúries esdevingué una activitat de cap de 
setmana, amb la qual s'entretenien coneguts intei.iec- 
tuals del pais, com ens mostra el text que citem a con- 
tinuació: 
"...ha tingut iloc una mena d'aconteixement en aquesta 
vila: la vinguda d'uns quans aríistes de Barcelona, amb 
en Rusiñoi al cap, pera ter excavacions a Empúries. 
segons veus. Esta ]a m01 gratat tot aqueli terrerpels qui 
cerquen !o iornaiet, desenterrant sens discerniment ni 
consciencia objectes que després entreguen sens pena 
ais més ad ient~"~~.  
Com a conseqüéncia d'aquest seguit d'activitats "arqueo- 
Iogiques", es formaren diverses col~leccions, públiques 
i privades, d'objectes emporitans. de diversa importan- 
cia. Per citar alguns exemples, i a niveil provincial, tro- 
bem les col.leccions de Joaquim Pujol i Santo, desta- 
cat membre de la CMG, heretada pel seu fill Celesti 
Pujol. que fou ampliament utilitzada per Joaquim Botet 
i Sisó en el treball que dedica a Empúries", la de Cate- 
rina Albert, més coneguda com a "Víctor Catala3>, la 
de Francesc de MarangeP2, la de Gabriei Moiina. de 
qui tornarem a parlar més endavant, la de Romualt Alfa- 
ras, que posseia un veritable museu a Figueres'?, o la 
del museu de Girona, que a la practica era una col-lec- 
ció més, pero de titularitat pública, etc.,". Tanmateix, 
26.- Pei mes infoimació sobre les detici&ncies que afectaven a les Comissons de Monuments Provincials des de a seva funcio Cl. Gane" 
i Casas, J.. Els inicis del pensament conseivacionista., 31.32. 
27.- L'historkdw Joaquim Bote1 I Sisó, que ociipb lmportants carrecs en la Comissió de Monuments 6s quelxa en dwerses ocasions d ' a ~  
questa situació. Ci. Riuró. F., Empúries i la Comissi6 Provincial de Monuments de Girona. Assacian6 Aiqueoldgica de Girona. Quadern de 
treball núm. 8, 60 
28.- Creiem que aquesi 6s el terme méc exacte per dehnlr a aqilestc excavadors. ates que en aquella epoca, i fins ben entra! el segie XY, 
el fet de ieaitzai encavacions en un teiieny sobietot si era de la piopietat de l'excauadoi no era un delicte. Concretantent. en el cas d ' tm- 
pUr,es. malyrat que les excavacions oiicials patrocinades per i'lnstitut d'Estudis Cataans s'iniciaren rany 1908, no tenim noticies d'actua- 
Cons contra els excavadois no oficials del iaciment fins a la segona decada d'aquest segle. Cf. Ruir de Arbiifo. J., Excavaciones en A m ~  
purlas 1908-1936, H!s!oriogia6a de la arqueologia y de la historia eatigua en España (siglos Xlll - XXJ. Madrid. 1991. pag. 170. 
29.- Catala, V.. Obres completes. Barcelona 1972, 1809 apud Bofaruii. B., Victor Catala I Empúnes. Actes de les primeres pinades d'es- 
!"di Sobre la vida !!'obra de Calenna Alber! Victai Catala. L'Escala, 9- 11 d'abnl de 1992, Barcelona. 51 1 
30.- Botet i Sisó. J.. Noticia histoiica y arqueologlca de.., E. 
31 .- De les diverses colleccions formades Der obiectes d'origenemparita de les quas tenim esment. aquesta és una de les miiloi cone- 
Qudes i que mes bibliogiafia a general, probablement a causa de la fama de la seva Propietaria. Cf Bofaiull, B.. ViCtor Catala i . . ;  Angla- 
aa, M. A .  Cateiine Alberl, aiquebloga. Annals de i'lnstitut d'Estu#s Empoidanesos, 29 (19961, 408-41 1; Oliveias i Llovera, C., La collec- 
cid emporitana de Cateiina Alben i Paradis. Annals de l'lnsiirut d'Estudis Empoidanesos. 29 (1996). 413-429. 
32.- Actuaiment, a bbliogiatia no es gens clara sobre la identitat d'aquest Francesc de Marunges, ates que en alguns lreballs s'aflima que 
la trobala del mosaic fou deguda a un tal Francesc Maranges de Diugo, de q u  no em trobat cap dada concreta. mentie en d'altres s'es- 
menta que fou Josep Maiia de Mamngec de Dtago (VEscaia 1837 - Madrid 1872), polllic i iurista Ara be, mercas a iec ciares iefeicncies 
que d6na Victor Balaguer en la seva htstbria de Calalunya. creiem que cal identificar al descobiidor del mocac d'lfigbnia amb Francesc Ma 
ianges i Jui,, pare de l'anteiioi. (LEscala 1803 - 18781, politic gironi. dipulal a Cons al 1859 I presideni de la Diputació de Gironv algunc 
anys després Balaguei, V Historia de Calalunya y la corona de Aragbn, Madrid 1885-87, loiii l. 172 i sc (hi ha una edictó anleiloi a Bat- 
celona del 1860-63). 
33.- Aquest era deegat del Centre Excursionista de Catalunya a Figueies i, de forma habitual, ofeiia una vis8ta al seu museu als membres 
d'aquesta associaciO que visilaven la comarca: Vidal. Ll. Ma, Encursi6 a Cadaques y Sant Peie de Rada, WutlletideiCenfre Exuisionwlu 
deCatalunya, 39 118981. 101-103. 
34.- Cal destacar que aquest fe1 no era una panicularitat del museu de Girona. sino que era un? actuaoó habitual a I'Espanya de repoca. 
A tal1 d'exemple es Pot esmentar el fet que el Gabinete de AnligUedades. que a la practica era el museu de la Real Academiu de la Hislo- 
<!a, actuava d'una forma idbntica CI. Almagio-Goibea, M.. El "Gabinete de Antigüedades" de la Real Academia de la Historia. Pasada, pie- 
senle y futuro, a Almagio-Gorbea. M. (ed.). Ei Gabinete de Anttgüedades de la Rieai Academia de la Historta. Ciclo de Conferencias pro- 
nunciadas en la Real Academia de la Htstoria del 3 al 77 de mayo de 7998. Madrid 1999, 15-17. esp. 17 
hom no pot jutjar als posseidors d'aquestes col.leccions 
artístiques amb els parametres actuais. Hem de tenir 
present que, moit probablement, la major pari d'aquests 
col~leccionistes no tenien cap mena de percepció de 
que fessin un acte contra el patrimoni historico-artís- 
tic del pais comprant i recoliint aquestes restes, sino 
que, amb tota seguretat, estaven convencuts de realit- 
zar una accló necessaria 1 bona, ates que aixi evitaven 
la mama d'aquests objectes fora del país, o la seva des- 
trucció per mans inexpertes. Prova d'aixó és que el propi 
historiador Victor Balaguer3"loava I'actuació desinte- 
resada d'alguns d'aquests col.leccionistes en els 
següents termes: 
"Los Sres. Maranges i Molina, con una abnegación 
como sólo pueden darla el amor al arte y el cariño á los 
recuerdos antiguos, se habían constituído entonces en 
una especie de custodios, mejor diré, de depositarios 
de aquellos escombros, haciendo ellos solos lo que en 
otro país hubiera hecho el Gobierno. Su celo, su acti- 
vidad, su constancia se han mostrado en mil ocasio- 
nes. SiAmpurias no ha sido aún descubierta, si no existe 
ya acaso en Cataluña otra Pompeya ú otra Hercu- 
lano, cúlpese á otros, que no á ellos. Elios dos solos 
han hecho más que una Academia toda"3e. 
O que en diverses obres de divulgació, quan es des- 
crivien les diverses excavacions realitzades a Empúries, 
es situaven les actuacions realitzades per entitats públi- 
200 ques al mateix niveil que les de privats. Així, per exem- 
ple a I'Enciclopedia Universai Espasa-Calpe, després 
d'haver descrit les excavacions realitzades pef ia Dipu- 
tació de Barcelona, es feia la següent descripció d'a- 
questes excavacions particulars: 
"También el Estado y varios particulares realizan exca- 
vaciones en otros sitios de Ampurias por su cuenta; los 
trabajos del primero han dado por resultado dejar al 
descubierto los restos de una basílicas cristiana con un 
columbario y multitud de enterramientos, los más debalo 
del pavimento (...l. En las excavaciones realizadas en 
la finca del señor Pi, se ha puesto al descubierto una 
vivienda romana y en los del señor Wanueva se han 
encontrado varios fragmentos de mosaicos de dibujo 
geométrico en cubilios de mármol blanco y negro. Todo 
esto indica la importáncia que para el arte y la historia 
revisten las escavaciones de AmpuriasW3'. 
Mentre a la primera guia del jaciment, escrita per Manuei 
Cazurros, s'afirmava: 
"En otros puntos de este llano se han hecho también 
escavaciones, por ejemplo, las realizadas por al sabio 
médico de la Escala, el Sr Pi, descubriendo una casa 
con varias cisternas y a1;ibes. las del Sr D. Pedro 
Vilanueva, que con gran celo ha venido hace años exca- 
vando otra gran casa con pavimentos de ricos mosai- 
cos y en la que ha encontrado notables restos de pin- 
tura y otros 0b;etos. Son también dignas de mención 
las que dieron lugar al hallazgo de un precioso busto 
de bronze, de la época de Tito, y sobre todo las que 
pusieron al descubierto el mosaico romano que repre- 
senta el sacrificio de Ifigenia"39. 
En resum, a través d'aquest conjunt de dades hom pot 
observar corn la recerca i el comer$ d'antiguitats proce- 
dents d'Emporion era un fet habitual, socialment accep- 
tat i, fins i tot, ben vist pels intelectuals i autoritats del pais. 
al liarg del segie XIX i les primeres decades del XX, 
LA TROBALLA DEL MOSAlC D'IFIG~NIA, UNS 
FETS MAL DOCUMENTATS 
Fins a I'actualitat les circumstancies exactes que envol- 
taren la troballa del conegut mosaic d'lfigenia han estat 
envoltats d'una aureola mítica, ates que hom conside- 
rava que la seva troballa havia estat un fet totalment 
casual, realitzat per un pages que conreava el seu terrós 
de terra. Alhora, hom acceptava que la seva conser- 
vació es devia a I'actuació benevola de diversos mece- 
nes, eis quais havien estat capacos de valorar la 
importancia de la troballa i havien actuat en conseqüencia 
per evitar-ne la total destrucció. Tanmateix, com veurern 
tot seguit, res mes iluny de la reaiiat. Piimerament, pero, 
abans fem un breu repas ais autors que han fet esment 
a aquesta troballa, per tal de veure quin era el nostre 
coneixement d'aquests fets fins al moment actual. 
El primer autor en parlar de la troballa del mosaic d'l- 
figenia és Víctor Balaguer Aquest, en la seva historia 
de Cataiunya. comenta que a i'any 1851 havia visitat 
Empúries, on havia pogut veure I'esmentat mosaic. el 
qual es trobava protegit per una caseta d'obra cons- 
truida pei senyor Maranges"". Posteriorment, Martinez 
35.- Victoi Balaguer i Ciiera (Raiceiona 1824 - Madrid 1901), historiador I polit~c. Va coilaborar activament en el rnoviment renainentista i 
fau un deis ideblegs de la restauracid deis Jocs Floras. Panicipa activament en ia politca duran! el Bienni Progressicta. abans i despiés de 
la revolu~ió de 1868 I durant la Restauració. 
36.- Balagusr. V., Historia de Cataiunya , 173. 
37.- Ve" Ampurias a: Enciciopedia Universa! !!tisirada Espasa-Caipe. Madrid 1909. 272 (ieedició). 
38.. Manuel Cazurra Rui: (Madrid 1865- Barcelona 19351. naturalista i arquebleg, col.iaDor$. en les prirneies investgacons a Empúries. tam- 
be possei8 una impoitant coilecctó d'objectes emporitans, eis quals passaren ai rnuseu de prehistoria de Valencia a la seva nan. 
39.- Cazurro, M.. Gura ilustrada de !as minas de Ampuiias y Costa Brava catailna i'Escaia 1913, 38. 
40.- Balaguec V.. Hrstorta de Cutaiunya .., 1 74 
Quintaniila, en la seva obra La provincia de Gerona. 
Datos estadisticos. entre altres dades dóna la primera 
descripció de les circunstancies que suposadament 
portaren a la seva descoberta: 
" ...y un precioso mosaico que es la admiración de cuan- 
tos le ven. Fué descubierto este ultimo casualmente en 
el año 1849, por un trabajador al tiempo de cavar la 
viña en que se hallaba y nuestro apreciable amigo el Sr 
V.  Franciso Maranges, vecino de la villa de La Escala, 
a cuyo distrito municipal pertenece el lugar de Ampu- 
rias, guarda tan rica joya dentro de una caseta cons- 
truida al efecto""' 
Més endavant, en la mateixa obra, al parlar de diversos 
veins de Escala que posseeixen coi.leccions d'ob- 
jectes emporitans, Martinez Quintanilla torna a parlar 
de Francesc Maranges i afirma: "Mas de seis mil, en su 
mayor parte monedas y cornerina podría tener reuni- 
dos D. Francisco de Maranges, sino los hubiera rega- 
lado casi a todos sus amigos..."". 
Com hom pot observar, doncs, aquest autor posa les 
bases del que fou la versió que ha perdurat fins a I'ac- 
tualitat sobre la troballa del mosaic d'lfigenia i que es 
sustentava en dos fets claus: que la trobalia havia estat 
totalment casual, feta per un campero1 mentre treba- 
llava la vinya, i que el rnosaic s'havia conservat en opti- 
mes condicions rnercés a la col.aboració desinteres- 
sada d'un vei de CEscala que I'havia protegit del temps 
i dels homes mitjancant una petita caseta d'obra que 
el protegia". 
Alguns anys després Botet i Sisó torna a fer referen- 
cia al tema, en la seva obra Noticia historica y arqueo- 
logica de la antigua Emporion. on afirmava: 
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"Descubriese en el año 7849, casi en medio de la colina 
donde estuvo Emporion, gran parte de la planta de un 
edificio antiguo, conservada merced al laudable des- 
prendimiento de algunos vecinos de la viiia de la Escala, 
que compraron el terreno por ella ocupado (...). El 
verdadero interés del haliazgo consistió, empero, en el 
notable mosáico que adorna el centro de una de las 
habitaciones, formando un pequeño cuadro, que tal 
merece llamarse, de sesenta centímetros de alto por 
cincuenta y cinco de ancho, algo deteriorado junto al 
ángulo inferior de su lado derecho por el azadon del 
labriego que le descubri6"". 
Com hom pot observar, rnaigrat que Botet i Sisó era 
rnembre de la CMG, i en conseqüencia estava millor 
informat sobre les restes ernporitanes, basicament, el 
seu relat no difereix del de Martinez Quintanilla. excepte 
pel fet que no parla d'un sol mecenes, sinó de varis. 
Quant al conegut historiador Josep Pella i Forgas", les 
dades que ens aporta en la seva monumental historia 
de I'Emporda, són pobres, ates que només esmenta, 
molt de passada, la casual trobalia del mosaic, sanse 
aportar cap dada nova: "Halló esta página selecta [el 
rnosaic] del arte antiguo un pobre labriego en la labor 
de su viña en el año 784948. 
Posteriorrnent, ja a finals del segle XIX, Sebastia Agui- 
la?', en el seu llibre sobre Empúries, tampoc aporta noves 
dades, excepte un canvi en la datació de la trobaila": 
"En Ampurias, aun cuando mutilados, se han encon- 201 
trado pavimentos de diferentes clases; pero entre todos 
el que más llama la atención, y el que por si solo merece 
un viaje para verlo, estudiarlo y admirarlo es el cono- 
cido con el nombre de "mosaico de Ifigenia" descu- 
41.- Martinez Qumtan~lla, P., La prouincta de Geiona. Datos esladisticos, Gerona 1865. 167. 
42.- lbid., 169. 
43.- Tanmateix. a tal1 de mera hipbtesi, potser caldria plantelar-se si quan ens descriu el caracter altameni generos de Francesc de Ma- 
ianges (en teorla havia regaiai bona pari de ia seva coiiecci6 formada pei mes de sis mil obiecies). en realtat ens trobem davant d'un per- 
Sonatye que exerceix I'actnitat de biocantei, aixb si. d'una forma no proiecsonal, fet que pon& a Martner Quinlanilla a la confuslb. Tam- 
POC cal menystenir el fet que en el moment de publicarse 'obra de Maitiner Quintanila, la qual havia estat subvencionada pei la Oiputa- 
ci6 de Glrona, precisament el presiden1 d'aquesta fos Frvncesc de Maranges. En tot cas, resulta simptom~tic que un deis ceus descen- 
dents, Josep Oliveras i Maranges, un dels piapietaris del mosaic d'lfigbnia a principi del seyle XX, al 1900 intentes vendre a la Comissio 
de Monuments de Girona dwerses restes arqueolbgques, compra que no es feu electiva pels preus exagerats que en demanava. Cf. Ole- 
va I Prat. M., Presencia de ia Diputación de Gerona en Ampurias, Miscelani8 Arqueologica 11. 100. 
44.- Botet i Sisó, J., Notina histonca yaiqiieoiogica de . ,  54. 
45.- Josep Pella i Forgas (Begur 1852 - Barcelona 1918). hisloriadoi jurista I politic d'oriyen empordanbs, autor d'una amplia obra histo- 
iiografica entre la qual cal destacar Les Corts catalanes (1876) o la citada Historia dei Ampurdan (1883). 
46.- Pella i Foiyac, J.. Hstoria delAmpuid6o. Barcelona 1883 (reedaó de 1980). 270. 
47.- Sebastib Aguiiar erudlt local ieluconat amb e mavment excursionista i aieccionat a I'ecludi de a histbria. que professionalment era 
membre de ia judicatura, concietament al 1898 e lacaiotzem com a jutge a Figueres, fou autor de diversos iiebaiis sobre hictbiia antiga de 
la comarca. C f .  Vldal, Li. M'., Excursion a Cadaqués y Sant Pere de Roda: Museo del Sr. Alfaras instalada en FiQueres (objetos umpuiila- 
nos). Butlletidef Centre Excursionista de Cataiunya. 39. 9. 
48.- Creiem que aquesla dataci6 prlmerenca de la troballa es de" a un error del propi autor ates que no hi ha cap altie investigador que en 
faci esment. ni cap document que ens piigui indicar d'on va treure la iniormació. Cf. Remesal Roddguez, J.; Agwlera Maitin. A.; Pons Pu- 
101, L.. Comisión de Anttgüedades de ia Real Academia . . .  85. 
LLUIS BUSCATO I SOMOU~. LLUIS PONS I PUJO¡ 
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bierto por un indocto labriego al cavar su viña el año 
1845 y que hoy se conserva merceda que varios veci- 
nos de La Escala han construido una pequeña habita- 
cion que lo resguarda de k intemperie, . . . ""I. 
Finalrnent, d'epoca més recent, val la pena citar, pel seu 
carácter divulgador, ates que fou publicat en un setmanafl 
i no en cap revista especialitzadam, un iragrnent de l'arti- 
cle que Miquel Oliva i Prats' va publicar a la revista elhpur- 
dán, arnb motiu del retorn del mosaic al seu "solarpatrio": 
"La coincidencia quiso que el golpe dado por el azadón 
de un labriego io detenorara justo al ángulo inferior dere- 
cho, y diera ocasión con ello al descubrimiento fortuito 
del glorbso mosaico. Ocurria el hecho por alla el año 
1849. A raiz de su descubrimiento el mosaico fue con- 
servado in situ hasta que con el correr de los años pasó 
por el riesgo de ser vendido al extranjero como suce- 
dió en diversas inconfesables  ocasione^"^^. 
En tot cas, d'aquesta darrera cita cal destacar que si bé 
Oliva coincideix quan a les circurnstancies que envolta- 
ren la troballa del mosaic arnb eis aitres autors que hem 
citat, en canvi tenia coneixernent, i així ho exposa ober- 
tament, dels diversos intents de venda que havia patit 
tan important troballa per par? dels seus propietaris. 
A través d'aquest reculi, doncs, podem observar el 
pobre nivel! de coneixements que es tenia fins ara sobre 
la troballa del mosaic d'lfigenia i la visió quasi mítica de 
la seva conservacio, aconseguida mitjanqant ia bona 
202 voiuntat d'un grup d'arnants de l'art". Pero, que hi havia 
de veritat darrera d'aquests fets? 
LA TROBALLA "CASUAL" DEL MOSAIC 
D'IFIGENIA I LA COMISSIÓ DE MONUMENTS. EL 
PERQUE D'UNA TARDANA INTERVENClÓ 
En el capítol anterior hem pogut veure quin era el conei- 
xement que teniern, fins a l'actualitat, sobre les cir- 
cumstancies que envoltareo la troballa del mosaic. 
Actualrnent, pero, merces a la consulta d'un seguit de 
docurnents5que fins a I'actuaiitat havien estat poc, o 
gens, estudiats, estem capacitats per descriure d'una 
forma més clara i detallada quines foren les cir- 
cumstancies reals que envoltaren aquesta troballa. Con- 
cretament, hom pot documentar que al 1848 es cons- 
titui una societat a L'Escala, formada per diversos ve~ns 
i arnb un capital de 2500.-ptsSS: els quals el dia 1 de 
desembre del mateix any van adquirir conjuntament, 
una finca, segregació d'una altra, ai preu de dues-cen- 
tes setanta-cinc lliures catalanes, per intentar trobar 
objectes artistic de l'aniiguitai, com es pot comprovar 
en el fragrnent que transcrivirn, parcialment, a conti- 
nuació: 
"En el termino de la villa de la Escala provincia de 
Gerona, a primero de diciembre del md ochocientos 
cuarenta y ocho: hs  padre e hoo Pedro y Jose Puig tra- 
bajadores de dicha villa, para atender a sus deberes de 
familia, con espontaneidad por ellos y sucesores 
otorgan venta perpetua a favor de los SS. Pedro Canec 
D. Juan Torrent, D. Jose Manegat y Casadernont, D. 
Gabriel de Molina, D. Joaquín Pujol y Santo, Da. 
Esperanza Ros y Daifau, viuda, D. Ramon Oiiveras y D. 
Franco. Maranges, vecinos todos de la Escala, escepto 
el S i  Pujol que reside en Gerona y obra en su repre- 
sentación el Sr Maranges, y a sus (respectivos) here- 
deros, media vesana de tierka, que deberá medirse y 
es parte y de la de oriente de aquella finca de mayor 
cabida, sita en este termino y parage que le llaman 
las murallas de Ampurias; cual media vesana de tierra 
adquieren, al objecto de buscar preciosidades y con- 
servar las antigüedades o lestos de edificios que ia 
casualidad ofreciere o quid Fe hallaren.. . "*. 
El mes sorprenent d'aquest document és que dins d'a- 
questa societat trobem a dues persones íntimament 
relacionades amb les entitats que durant aquesta epoca 
49.- Aguiial S., Ampuiras, Figueres 1895, 264. 
50.- Dins deis ambits cuituials i eiudits de la Gtiona de i'epoca aquect retorn lo" vlsciit com un fet de gran impoitAncla, comes pot ob- 
servar si hom iellegeix l'ariicie cstat. 
51.- Mique1 Oliva i Piat (Giiona, 1922-1974). arquebieg gironi. conservador dei Museu AiquealOgic Piovin'ciai de Girona al 1943 i diiectoi 
del rnateix al 1961. des del ceu cariec con a director del Servei T&cno d'lnvestigacions arqueoibgiques de la Diputaci6 (1957) pariicipa ac- 
tivament en l'sndegament de les excavacions a Ulkstret i en ia saluaci6 del jaciment de la Ciutadeila de ROses. 
52.- Oliva i Piat. M., El mosatco de itignnia retorna ai solar de Ampurias. Ampurdan, 709. 25 #abril de 1956. 
53.- La bibliogiafia mes recent tampoc no ha aporiat noves dades sobre aquest fe! i s'ha iimltat a seguir a aquests aulors. Pei citar al- 
guns exemples. Rus2 de Aibula, J., Excavaciones en Ampurias . . .  167, Ruiz de Arbuto. J., Mar. R.. Ampiirias romana. Historia. arqu>lectu- 
ra y aiqueologia, Sabadei! 1993, 54; Barra1 Aitet. X., La historia moderna dei rnosaic del Saciifici d'Ifig6nia d'Empúries, Empuries 488-50/1 
(1966-1989 119931). 94-99. 
54.- Enice d'ailies. els Cancervats en el Gabioeie de Antiguedades de la Real Academia de la Histona, publicats en forma de cataleg per 
Remessl Rodiiguer, J.: Aguilera Martin, A ; Pons Pujoi, L.. ComoiOn de AnligUedades ... C i  84-85 i els documents CAGW9/7954/47(1-S!, 
4911 -5). 50(1-4). 52(1-3). 
55.- " e m i t i e n d ~  una especie de acciones hasla completar un capital de unas 2500 01s". GAGE/9/7954/47(2). 
56.- Arxiu histbric de Sant Josep. Fons Diputaci6, no 263514, eccriptuia de conivra-vanda autoiitrada per D Jos6 Bataiiei. notar$ de To- 
rroeiia de Montgii, 1 de desembre de 1848 
eren les encarregades de protegir el patrimoni historic 
de la provincia: la Diputació de Girona i la Comissió 
de Monurnents de Girona. Concretament, hem de fer 
referencia a Gabriel de Molina, de qui ja hem parlat. 
Aquest professionaiment era el cap de la duana de CEs- 
cala i secretari del seu Ajuntament, de 1844 a 185Z5'. 
També posseia una important col.leccio d'objectes pro- 
cedents d'Empúries i era I'autor del capitol dedlcat a 
Empúries en el Diccionario Geografico-Estadistica-His- 
torico de Madoz", on havia reclamat, insistentment, la 
necessitat que es fessin excavacions al jacirnent per 
evitar que es perdessin per la ciencia tots eis tresors 
que contenia: 
"En vista, pues, de tantos descubrimientos como se 
han hecho y se estan haciendo, y atendida su irnpor- 
tancia y la ninguna utilidad que muchos de ellos repor- 
tan a las ciencias y a las artes, por deberse a la cau- 
salidad de abrir hoyos para plantar viñas, o al arado de 
un labrador que despreciará, y aun acaso inutilizará 
objetos de gran mérito, pero de poca estima para él, 
porque no los conozca; seria de desear que el Gobierno 
mandase practicar escabaciones en aquel terreno, con 
la debida direccion imétodo, y tal vez de esta suerte se 
enriquecerian nuestros museos de antigüedades, y 
tuvieran la arquitectura y la escultura modelos dignos 
de imitación y de estudio, iguales y tal vez superiores a 
los que se han descubierto en las del Herculano y Pom- 
peya"". 
En consequencia no ens ha d'estranyar que alguns anys 
després, quan la Diputació concedí una subvenció per 
realizar excavacions a jaciment, qui dirigís directament 
els treballs i n'assegures la continuytat, fos precísarnent 
eil". El segon membre del grup de compradors que des- 
taca és Joaquim Pujol i Santo, també col.leccionista 
d'antigutats i destacat mernbre de la CMG, de la qual 
en forma part des de la seva fundació al 1 8476'. En con- 
seqüencia, com cal interpretar la que podem qualifi- 
car eufemisticament de sorprenent participació d'a- 
questes persones en una intewenció privada de recerca 
de restes arqueologiques? Anys després aquesta sera 
definida per la propia CMG, corn una actuació adrqada 
a espoliar el jacment per tal de vendre al millor postor 
les restes que hi apareguessin: 
"El mosaico en cuestión fué descubierto en el año de 
1849 por una sociedad de vecinos de La Escala que se 
propusieron hacer excavaciones en Ampurias con animo 
de vender los objetos que encontraran.. . 
Ceriarnent, vist el curricuium d'aquests honies, aquesta 
hipotesi d'una excavació iniciada de bon príncipi amb 
una clara voluntat d'obtenir guanys eoonomics del 
saqueig del jacirnent, resulta excessivament eiemen- 
tal i poc creible. Pero, llavors com cal interpretar aquesta 
actuacio de privats en I'ambit del jaciment d'tmpúries? 
Si hom té present que com a minim tres de les perso- 
nes esmentades en ei contracte, Francesc de Maran- 
ges, Gabriel Molina i Joaquim Pujol i Santo, eren impor- 
tants coi.leccionistes d'objectes emporitans, activitat 
que, molt probablement, era compaitida perla resta de 
compradors i que, com ja hem vist en un apariat ante- 
rior, la practica d'excavacions per part de privais per 
a augmentar les seves col,leccions era habitual i, fins i 
tot, ben vista dins ders ambits erudits de ['epoca, cal 
afirmar que ens trobem davant una actuació identica a 
la realazada per Josep de Maranges i fra Manuel Rorneu 
a finals segle XVlll I principis del XIX, o la feta pel doc- 
tor Pi o Pedro Villanueva a finals del XIX i principis del 
XX. Es a dir, i'excavació de terrenys amb una voluntat 
antiquarista, que era vista com I'única factibie donades 
les característiques del jacirnent, i la manca de mit- 
jans econornics i interes per part de ¡es entitats publi- 
ques encarregades de ia protecció del patrimoni, no 
hem d'oblidar que en aquesta epoca no hi havia cap 
!le¡ que protegis el patrimoni histórico-arqueologic. ni 203 
que penalitzés aquest tpus d'actuació. En tot cas, 
creiem reveladora I'afirmació que Celesti Pujol i Camps. 
fil! de Joaquím Pujol i Santo, fa a ia seva obra Estudio 
de las monedas de Empurias y Rhode con sus hi ta-  
ciones on afirma que I'actuació deis col~leccionistes no 
era solament bona per la conservació de les restes des- 
cobertes, sino que considera que el redu'it nombre que 
n'havia tingut la provincia de Girona havia estat una de 
les principals causes de la destrucció de bona pari de 
les troballes que podia oferir el jaciment: 
"Las monedas de Ernpurias se encuentran principal- 
mente en los arenales del térm~no de Sanf Marrin de 
Ampurias. Hasta mediado este siglo grandes cantida- 
des de bronzes ernporitano y romanos halladas en dicho 
sitio, han sido destruidas por los veloneros de Figue- 
ras: la provincia de Gerona contaba con pocos colec- 
cíonistas htefgenfes que salvaran estos recuerdos del 
57.- Ami" Munocpai de CEscala. Admtnistiació general. Lllbres d'actes del Pie. Acta de 1'1 de gener de 1844. 
58.- Puiol 1 Campc C.. 'Existe Ampurias?, Rewsla de Gerona. lom. i (1876-18771, 173 
59.- Mador, P., Diccionario Geogr~fico-Estadist~co-H!st6rico de Espana y sus posesiones de UIlramai ed, Antoni Pladevall, vol. i. 51 (el vo- 
lum on es fa aquesta desciipció va ser pubiicat oiiginaiment el 1845). 
60.- Cf. Nolia i Biufau, J. M'.. Sagrera, J., CIVITATIS . . .  33. 
61.- Fundació m& tebrica que real, atbs que Ue faclo no ieaiiiza cap reunió fins a1 1851. Cf. Pla Cargol. J.. Comisión Provinoal de Monu- 
mentos de Gerona.. . 111. 147-148. Remesa1 Rodnguer, J . ;  Aguilera Martin. A , Pons Pyol, L.. Comisión Ue Anttguedades . . .  31 
62.- GAGWQ/7954147(2) 
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pasado de una pérdida irreparable, llamándolos a su 
revision con el poderoso incentivo de un buen precio. 
El que hoy se ofrece por las monedas de Ernpurias pie- 
dras grabadas y cualquiera otro objeto que se descu- 
bre entre los despojos de la ciudad, han creado aigu- 
nos industriales que al rebuscar afanosos por el des- 
poblado han casi agotado lo que guardaban las pri- 
meras capas de terreno"63. 
Pel que fa a la troballa del mosaic, que es realitza 
I'any 1848 mentre es duien a terme les excavacions del 
terreny per part de l'esrnentada societat8', cal pensar 
que suposa un cert trencarnent entre la que creiem era 
la intenció inicial de l'escavació, la recerca de restes 
antigues amb voluntat antiquarista, i la que fou I'ac- 
tuació posterior dels mernbres de l'associació. Prime- 
rament, s'ha de tenir present que la divisió del mosaic 
entre tots els seus "propietaris" era impossible, ates que 
suposava la seva total destrucció, en conseqüencia 
l'actuació més lógica era la seva venda. En segon lioc, 
molt probablement, la seva aparició excita els anims, i 
qui sap si I'avaricia, deis mernbres de la societat, ates 
que es trobaven davant d'una Importan! peca arque- 
ologica, que els podia proporcionar uns guanys inte- 
ressants: "...desde el primer momento excitó la admi- 
ración de cuantos lo contemplaron [el mosaic] y el deseo 
de obtener por el una crecida cantidad". Per tal de 
protegir la trobalia in situ i evitarme el deteriorament o 
204 robatori, mentre s'esperava l'arribada d'un comprador 
o decidien que fer-ne. eis mateixos socis construyren 
una solida caseta d'obra al seu darnunt, la qual -com 
ja em vist a {'anterior apartat- ja estava construida al 
1851. tancada amb pany i forrellat. Tanrnateix, les expec- 
tatives de guanys economics. despertades a partir de 
la troballa del rnosaic o poc després, es veieren decep- 
cionades, ates que el suposat ric comprador que havia 
d'adquirir el mosaic no acabava d'apareixer, tal com 
s'afirma en un informe de la propia CMG: "Pero pasa- 
ron los años, el rico comprador no se presentaba y los 
socios se fueron dispersando o murieron y muchos años 
quedó el mosaico sino olvidado por lo menos solitario 
en la casita que lo alberga"66. El mosaic, doncs, merces 
a la no aparició de cap comprador, disposat a pagar 
I'alt preu que exigien els seus posséiciors, va seguir al 
seu lioc original fins ben entrat el segle XX. 
Pel que fa a les entitats teoricament encarregades de 
vetllar per la protecció del patrirnoni, la CMG i les seves 
superiors academies. poca cosa feren per protegir la 
troballa, malgrat que la seva existencia era ampliament 
coneguda i difosa. No hem d'oblidar que un dels seus 
membres havia participat en la trobalia; que Martinez 
Quintaniila I'esrnenta en la seva obra sobre la provincia 
de Girona, que Joaquim Botet i Sisó ii dedica diverses 
pagines en la seva obra Noticia historica y arqueologica 
de la antigua ciudad de EmporionB, o que Esteban Palu- 
zie envia una copia del mosaic a la Real Academia de 
la Historias8. Malgrat aquests precedents, pero, la pri- 
mera noticia sobre el mosaicque es troba en les actes 
de la CMG és una carta del vei de Vilafant, Josep Sade- 
rra i Mata, en la qual denunciava el seu lamentable estat 
de conservació" a la CMG: 
"Tengo el disgusto de poner en conocimiento de VS,  
que el estado de conservacion del precioso mosaico 
de Empurias empeora rapidamente, tanto que, si no se 
toman prontas y enérgicas medidas para conservarlo, 
dentro de poco tiempo habrá dejado de existii. En la 
visita que tuve elgusto de hacer a aquei despoblado el 
dia 23 del corriente pude enterarme de que todas las 
figuras que estan en primer término son mutiladas en 
paiticular la de lfigenia cuyo cuello ha desaparecido ya. 
Me dwo a Ilustre Comisión de Monumentos para que 
informada de lo que esta sufriendo tan preciada joya 
artística y arqueologica ponga en practica cuantos 
medios estén a su alcance para evitar su cercana desa- 
paricion"'c. 
La CMG, poc despres, respongué a la denúncia amb 
els següents termes: 
"En vista dei atento oficio de l! S. de facha 26 de julio 
último dando conocimiento a este cuerpo del estado 
de deterioro en que se halla el mosaico de Empuries y 
de la urgencia de tomar alguna medida que evite su 
63.- Pulo1 i Cemps, C., Estudio de 18 monedas de Empiirtas y Rhode con sus imitaclonos, Sevilla 1973,B. 
64.- Segons CAGEl917954147(2). Cf. Mblida. J. R., El rnosaeo ampuritana del Saciifiao de ifigenia. BRAH 61, 1912, 123-125 o Lancha. 
J.. Mosaique SI Culluie daos ioccident roma!" (ier - iVe s.). Rome 1997, no 75, 146-151 
65.- Gabinete de Antigüedades de la Real Academla de la Historia, document CAGEl917@54/47(2). datat ei 27 d'oclubre de 1909 i signat 
pel "ice-precident de ia CMG, Manuel Almeda. Cf. Remesal Rodriguer, J.; Aguilera Mariin, A, ,  Pons Pujol. L., Comisión 6eAnfigUeda. 
des. .. 
66.- CAGE/9/7954/47(2j 
67.- Botet i Sisó, J., Noticia bisronca y arqueoioglca de la antigua ciudad de Emporion, Madrid 1879. 54-58. 
68.- Remesa1 Aodriguer, J.: Aguliera Marlin. A ; Pons Puioi. L.. CoinisiOn de AntigUedades . . .  85. 
69.- SiluaciCi provocada amb tota probabiiitat pel mal costum que tenien les persones que anaven a veure el mosaic. d'endui-se com a 
record una tesella d'aquest coma record de la seva visita. CAGEl91795414712). 
70.- AIXCU del Museu d'Aiqueolog8a de Catalunya-Girona. Fons de la Conlissi6 de Manvments Carta de Jasep Saderia i Mata enviada a 
la CMG. el 26 de julio1 de 1879. denunclant el lamentable estat del mosaic d'ifigenia (Empúiies). 

a terme en terrenys de propietat privada, a ia !larga 
suposa la sortida de l'atzucat en que es trobava el jaci- 
ment i i'inici de la seva excavació d'una forma meto- 
dica i cientifica. 
Pero, quina era la situació del mosaic d'lfigenia en aquest 
nou segle que s'iniciava? Concretament, l'any 1909, 
els propietaris de la majoria de les accions eren els ger- 
mans Francisco i José Maria Oliveras y Maranges que 
"...trataron de reunir todas las acciones y hacerse únicos 
duMos del mosaico dd cual tanian ya la llave como pose- 
dores y la escritura o documento privado que sirvió 
para constituir la sociedad, único documento existente. 
Lograron reunir la mayoría de ellas, seis tengo enten- 
dido de las diez que creo se emitieron y de este modo 
desaparecidos los otros socios quedaron poseedores 
y casi solos dueños del mosaic~"'~. 
Corn s'havia passat del moment inicial en que el terreny 
on es trobava el mosaic tenia diversos propietaris a la 
situació de control per part dels germans Oliveras y 
Maranges? Aquests germans, per una banda van com- 
prar algunes de les accions de la socielat als seus 
socism; pero, per altra banda, tambe van emprar habil- 
ment una clausula de la constitució de ia societat: 
"Quienes, aceptando esta escritura de venta prometen 
satisfacer cada uno las respectivas dozavas partes del 
montante de gastos que, de consumo resuelvan hacerse, 
de escabadones, construcción de paredes o edificios: a 
206 los manifestados fines de conservación de los quela casua- 
lidad ofreciere: pactando que si alguno de los mismos 
compradores dejase de afrontar la cantidad que corres- 
ponda, en el acto que se le pida perdera la parte de pre- 
cio que ha pagado por otro, terreno y cuanto hwiese satis- 
fecho ademas, quedando privado de toda reclamación y 
'tebndido", a la proporción explicada, en favor de los otros 
SS. Compradores pues asi lo consienten todos.., "*. 
Aquesta clausula tenia per finalitat fer que tots els socis 
complissin amb les seves obligacions economiques res- 
pecte els altres, de manera quetots paguessin les matei- 
xes quantitats. Pero va sewir per a que dos dels socis, 
segurament els dos economicament més solids i, a tal1 
d'hipotesi si fem cas als seus cognoms, hereus de dos 
dels membres originals de I'associació: Francesc de 
Maranges i Ramon Oliveras, se n'apoderessin a la prac- 
tica. Va ser gracies al advocat i politic barceloni Fran- 
cesc Cambós2 que s'adonaren d'aquesta possibilitat: 
"Para asegurar su títuio quisieron obtener la caducidad 
de derechos de los asociados desaparecidos, cuyo 
derecho con más o menos fundamento pretendían tener 
diversas personas. Para elio, dicen, se aconsejaron de 
un prestigioso letrado de Barcelona, según me dije- 
ron de D. Francisco Cambó y siguiendo su consejo 
pubiicaron en el Boletin Oiicial de la provincia de Gerona 
un edicto convocando a los accionistas de ignorado 
paradero, é invitándolos á contribuir a las obras nece- 
sanas para asegurar la conservación del mosaico, aper- 
ciéndoles á tenor del arlicuio 395 del Codigo Civil que 
de no comparecerá tenor de'la fundación de la socie- 
dad quedarian decaidos de su derecho. 
Pasó el tiempo é hicieron algun2s obras sin que los accio- 
nistas ni sus causa-habientes se presentaran y entonces 
acudieron á la autoridadjudicial obteniendo no recuerdo 
bien en que términos una sentencia, que se insertó en el 
Boletín Ofoal de Gerona declarando decaidos de su 
derecho a los accionistas que no comparecíer~n"~~. 
Una vegada controlaven la majoria de les accions, volien 
vendre el mosaic per una quantitat inicial de 12.000.- 
pts. La prernsa se'n va fer ressóaP, indicant que hi havia 
varis museus espanyols i extrangers interessats en com- 
prar-loa5. Sembla ser que la CMG no va informar a la 
RAH d'aquest fet. pero la informació -es a dir, la noti- 
79.- CAG€i9/7954147(2). 
80.- ".. puede verse en aufos una sentencia testimoniada. proferida por el Juzgado oionkipal de La Escala en vetnrisiefe de Mayo de mil 
nuevecientos fies de la que se desprende que Don José Maiia Oliviveras adqurtd por compra las participanones en la ieiacionada finca que 
coiiespondiemn á JosB Monegat y Casedemont y 3 Doña Esperanza Dalfau. viuda de Ros :', Esciiptura de compra-venda autoritzada per 
D. Ramón Vandeliós y Mariuret. notar, de Figueies. 24 de marc de 1914. 
81.- Arxiu OlslOric de Sant Josep. Fons Oiputaci6. no 263514, esciiptura de compra venda autorilzada psr O Jos6 Ratallei notari de To- 
lroella de Montgri 1 de desambre de 1848. 
82.- Francesc Cambá i Batlle Vorges 1876 - Buenos Aires 1947). advacal, financer i politic catala Destaca com a dirigen1 de la Liiga Re- 
gionalista des d'on aposta per un catalanisme modecai que possibiiites !a intervencio en la poiitlca estatal. 
83.- CAGE/917954/117(2), 
84.- 'la p m s a  de G e m  y de Barcelona, se ocupa estos dias de lnpioyectada verifa a un exlrangeio deipren~sisimo mosa~co encontrado, hace 
años, por los señores Oliveras Y Mamnges en una de sus propiedades, emplazada sobre la antigua Ampiirias, wressntando ei sacrificio de lfigenia. 
Todos los d~arios cmenfan desiavorableincnte ia apafia de nuestros gobernantes permit!endo qoe antigdades como la de que nos ocupamos, des- 
cublerias en Espana. vayan a mrar a m a m  de especuladors enfrangeios.. EIAmpurdands, dlous 16 de setembre de 1909, "Cm. 1701.2. 
85.- "Segúri noftcias particulaies, sino directamente por eifos por (0s corredores numerosos que siempre persiguen la enagenaoión de fo- 
do objeto artistico de importancia y buscan con mayor 6 menor corrección una Prima. el mosaico á stdo ofrendo á varios museos y como 
no podia fallar al del Loiivre uno de cuyos principales Jefes M i  Heion de Wilefosse, parece que manifesfd á. persona de autocidad. que el 
L O U V ~  no dviia por di una suma crecida pero que en los miiseos de España podna tener me)oi inteies", CAGW9/7954/47(2). 
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cia apareguda al diari de Figueres *El Ampurdanés"- 
els arriba per una via que desconeixem: 
"Por noticia publicada en el periódico .El Ampurdanés-, 
ha tenido conocimiento esta Academia del anuncio 
de venta a un particular extranjero de un interesante 
mosaico representativo del sacrificio de lfigenia que, 
procedente de Ampurias, existe en poder del Sr 06- 
vera y Maranjes, y en su deseo este Cuerpo iiterario de 
evitar en lo posible que desaparezcan de nuestra pátria 
joyas del valor artístico e histórico como la de que se 
trata, ha estimado conveniente rogará esa Comisión 
de Monumentos que haga algunas averiguaciones sobre 
el asunto y comunique á esta Academia el resultado de 
las mismas para, en su caso, acordar lo que procedanB6. 
La resposta de la CMG va ser la confecció de l'informe 
sobre la propietat del mosaic que redacta el seu vice- 
president, Manuel Almeda i que es data el 27 d'octu- 
bre de 1909. La RAH agrai a la CMG la "actividad y el 
celo demostradosnB'. En I'informe, entre d'altres consi- 
deracions. Almeda exposava que el preu era absoluta- 
ment desmesuratRR. Malgrat tot, considera que essent 
car, no és impossible que el preu pogués ser pagat per 
un comprador ric o oapritxós i passés a mans privades. 
El mosaic no va trobar comprador. Pero els béns de 
José Maria Oliveras foren embargats pera subhastar- 
los l'abril del 1912 per deutes contrets arnb Narciso 
Cusí y Jordá, banquer de Figueres. Entre aquests béns 
hi ha "una pieza de tierra llamada  mosaico^"^^, que 
havia sigut taxada individualment en 500:pts; i en 
12.000:pts havia sigut taxat tot el lot dins e que es 
subhastava aquella peca*? AAo confirma l'exageració 
que suposava que, uns anys abans, els seus propieta- 
ris haguessin dernanat per ella la mateixa quantitat amb 
la qual ara es podia adquirir un lot format pel camp on 
hi havla el mosaic. una casa, un solar i cinc camps mess'. 
La CMG dernana a I'academia que intercedis davant el 
Ministre d'lnstrucció Pública per tal que l'estat decideixi 
exercitar el dret de tempteig i retracte: 
"Si esta pieza se vendiera sola, aun cuando su valor tri- 
plicara, esta Comisión de Monumentos arbitraria recur- 
sos para adquirida (. . .) y por esta razón acude a tan alta 
Corporación, suplicándola que, invocando la acción 
que establece el reciente reglamento para la ejecución 
de la Ley de Escavaciones, promulgada por Real 
Decreto de 7 de marzo de 7972, ens sus artículos 20 
y 27 ejercitándose por el Estado las acciones de tan- 
teo y retracto que establecen, bien por sé ó ya dele- 
gándole en esta Comisión con objeto de que el mosaico 
pudiera quedar en su Museo,. . ."e2. 
El tema del mosaic d'lfigenia, fins i tot, va arribar fins i 
tot a ser objecte d'una interpel.lació al Congrés per part 
del diputat Sr. Llosasm: 
"Por ello, creo un deber llamar la atención del Sr Minis- 
tro de Instrucción publica, para que con verdadera 
urgencia interponga la acción del estado, al objeto de 
que no se dé el caso deplorable de que se adquiera por 
5 centimos lo que es un verdadero monumento, lo que 
es una verdadera joya; y para que, aunque sea haciendo 
un sacrificio, quede en españa el tal mosaico que ha 
sido admirado, con razón, por cuantos amateurs y artis- 
tas han visitado las ruinas de Ampur;as'%. 
Finalment es procedí a la subhasta dels béns embar- 
gats de José Maria Oliveras el día 29 de maig de 191 2. 
Els germans Maranges intentarien no perdre'n la pos- 
sessió ja que aquest fou atorgat a una persona que el 
oedia a Franoesc Oliveras y Maranges pero la inte~encio 207 
del vice-president de la CMG va permetre'n I'adjudica- 
ció a I'Estat: 
"Se remató el tercer lote á favor de Don Alfredo Camps 
y Fontanet cuyo remate aceptó para ceder a tercera 
persona, que resultó ser Don Francisco Oliveras y 
Maranges. Mas, no se aprobó el remate en razón á la 
circunstancia de comparecer en Autos Don Manuel 
Almeda y Esteva en nombre del Estado y como Vice- 
presidente de la Comisión de Monumentos de Gerona, 
recabando para el Estado el derecho de tanteo y retracto 
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La resta del lot tercer si que fou adquirida per Francisco 
~liveras'y Maranges, que encara no acceptava cedir el 
mosaic a I'Estat. Va presentar un recurs contra la cerj- 
sió, que li fou acceptat: "Este juzgado de primera ins- 
tancia [de Figueres] en Auto de veinte y dos de Agosto 
de mil novecientos doce desestimó el derecho de 
tanteo y retracto solicitado por el Estadows6; pero I'ad- 
vocat de I'Estat va apelar a I'Audiencia Territorial de Bai- 
celona que si va donar la raó a I'Estat: "Se revoca el 
Auto apelando y se declara haber lugar á la acción ejer- 
citada por el Estado dejándose en consecuencia sin 
efecto el remate cedido á Don Francisco Oliveras Maran- 
ges del Mosaico de Ampurias que representa el 
Sacrficio de Ifigenia"". 
Aixi doncs, les gestions de la CMG i de la RAH dona- 
ren resultats favorables i la venta definitiva es fa el 24 
de marc de 1914-. La comissió compra una meitat indi- 
visa del mosaicBS, aconseguint -el derecho a intervenir 
para su conservación y la seguridad de que el dueño 
de las otras partes no podrá enagenar el mosaico sin 
contar con esta comisi6n y siendo así cercenado su 
derecho y tendrá seguramente que acabar por ven- 
208 der el resto a ella~~'oO, El propietari de les altres parts 
devia ser el germa del que havia sigut embargat, Fran- 
cisco Oliveras y Maranges, que el 191 4 ofereix vendre 
la seva part per 4.000.- pts, oferta que la comissió, natu- 
ralment, desestima'"'. 
El mosaic va sertrasliadat al Museu Arqueologic de Bar- 
celona el gener de 1937, per ordre del Conseller de Cul- 
tura de la Generalitat, Pere Bosch i Girnpera. per tal d'e- 
vitar-ne la destrucció amb motiu de la guerra. Alla va 
ser restaura! i la parl que encara era propietat privada 
fou adquirida per l'estat el 1 940'a?. Va ser definitivament 
ingressat en el Museu d'Empúries el 1956. 
A través d'aquest rapid recoiregut perla historia de la 
trobaila del mosaic d'lfigenia hom pot observar un clar 
exemple del que ha estat a historia més recen? del 
nostre patrimoni historic i arqueologic. Aquest no havia 
estal majoritariament tingut en compte en els amUits 
erudits fins que al segle XVlll sorgi una nova forma 
d'antiquaria, mes interessada per les restes materials 
de les antigues civilitzacions. Caparició d'aquesta nova 
percepció de les restes del passat comporta que sor- 
gis un nou tipus d'erudit que gaudia de I'estudi i col.lec- 
ció d'aquestes restes. Alhora, I'extensió d'aquesta 
afecció també porta a I'aparició d'un mercat d'anti- 
guitats en continu creixernent, el qual fou abastit per 
nombrosos excavadors privats. En el cas concret de 
\'Escala, dins d'aquest grup hi ha una gran varietat de 
persones, ates que trobem tan al petit pages, que 
recollia les restes que trobava al jaciment per tal d'ob- 
tenir aixi uns ingressos suplementaris per la seva feble 
economia, corn a persones destacades de la cultura 
i la politica de a provincia, com eren: Francesc de 
Maranges, Joaquim Pujol i Santo i Gabriel Molina, els 
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quals en origen semblen pretendre accedir aixi 
d'una forma mes directa al jaciment, per tai d'aug- 
mentar les seves propies col.leccions. Aquesta acti- 
tud i actuacio envers ei jaciment d'Empúries es 
mantindra fins ben entrat el segle XX, quan amb I'inci 
de les excavacions al jaciment, per part de I'lnstitut 
d'Estudis Catalans, i I'aparició d'un marc jurídic mes 
o menys protector de les restes arqueologiques (Ilei 
de 191 1 i reglament del 1912), es posaren les bases 
del seu actual marc protector. Tot aixo, dones, s'ob- 
serva ciarainent en el cas del mosaic d'lfigenia. ates 
que rnalgrat ser ampliament coneguda la seva existen- 
cia i valor, practicament des de la seva descoberta. 
les entitats encarregades de vetllar per la proteccio 
del patrimoni historie de la provincia de Girona, con- 
cretament la Comissio de Monuments, no realitzaren 
cap accio per evitarme la degradacio, la venda i la seva 
probabie exportacio a I'estranger fns  ben entrat el 
segle XX, quan sorgi una normativa legal protectora 
que permeté intervenir d'una forma directa en una pro- 
pietat privada, que fins aquel1 moment es trobava 
exclosa del seu camp d'actuacio. 
